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ПРАВОВЕ ВИХОВАННЯ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ 
Інтегральною характеристикою правового розвитку суспільства виступає 
правова культура, якій належить ключова роль у процесі здійснення політико-
правових реформ в Україні [4, с. 587]. Тому без перебільшення можна сказати: 
якщо орієнтиром такого реформування є встановлення ефективної національ-
ної правової системи, заснованої на принципі верховенства права, то першо-
черговою умовою здійснення такого розвитку виступає формування націо-
нальної правової культури. 
Питанням формування правової культури в Україні останніми роками 
приділяється значна увага. Проте безпосередній вплив правового виховання 
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на цей процес, а тим більше в контексті особливостей національної культури, 
досліджується недостатньо. Тому метою статті є виявлення ролі правового 
виховання у процесі формування національної правової культури. 
У найбільш широкому сенсі під культурою розуміється все те, що ство-
рено людиною, на відміну від створеного природою, більше того - це є влас-
не людське в людині (відповідно можна додати, що правова культура є власне 
людською у праві). Існує багато концепцій культури, проте для розуміння 
правової культури найбільш придатними є такі концепції, як ціннісна, діяль-
нісна та знакова. На наш погляд, ці підходи не є такими, що взаємно виклю-
чають один одного, навпаки, вони доповнюють один одного, з різних боків 
виражаючи спосіб буття людського в людині, тобто сутність культури. Цей 
висновок має особливе методологічне значення для розуміння сутності 
і змісту правової культури. 
Вихідним тут є положення про право як феномен культури, яке російський 
філософ П. Флоренський виразив словами: «Право є культурна реальність, 
а не фікція» [5, с. 232]. Тому слід погодитися з думкою О. Семітка, що право 
як культурна реальність, або правова культура, існує як правова свідомість, 
правова діяльність і сукупність правових текстів, які складають зміст або 
структуру правової культури [3]. Його підхід корелює з нашою концепцією 
структури правової реальності, у якій вирізняються три рівні: рівень ідей 
і цінностей; рівень правових норм, або знаково-символічний рівень; рівень 
правового життя, або рівень правової комунікації. 
Відповідно до трьох складових правової реальності у правовій культурі 
виокремимо три рівні: 1) рівень правосвідомості, або культура правової сві-
домості; 2) інституційний рівень, або рівень знакових форм - норм та інсти-
тутів (інституційна правова культура); 3) рівень правової діяльності, або 
культура правового спілкування (діяльності). Культура - це результат людської 
діяльності, який, безумовно, несе в собі духовно-ціннісне ядро, а також про-
цеси його «опредмечування» (об'єктивації) та «розпредмечування» 
(суб'єктивації). Кожний з цих рівнів є певною мірою формою буття духовно-
го - цінностей, або ідеї права, її реалізації (у законах), та здійснення (у право-
вій поведінці). 
На першому рівні (правосвідомості) слід виділити її духовно-ментальне 
ядро, яке включає такі елементи, як цінності та ідеали і загальне праворозу-
міння, що виражаються в розумінні значущості прав людини, їх обсязі та 
ступені захищеності. Це є певне «метафізичне» ядро правосвідомості і право-
вої культури в цілому. Інший зріз правосвідомості має соціологічне забарв-
лення, він включає рівень розвитку правової свідомості населення, і тому вона 
багато в чому залежить від того, наскільки глибоко правовою свідомістю 
суспільства засвоєні такі правові феномени, як цінність прав і свобод людини 
і громадянина, цінність правової процедури в цілому і при розв'язанні різних 
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спорів зокрема, розуміння необхідності пошуку компромісів у ситуації на-
явності різноспрямованих інтересів тощо, наскільки є інформованим у право-
вому відношенні населення, його окремі соціальні, вікові, професійні та інші 
групи, яке емоційне ставлення населення до закону, суду, різних правоохорон-
них органів, юридичних засобів і процедур, яка настанова громадян на до-
тримання (або, навпаки, недотримання) правових розпоряджень тощо. 
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ПРАВОВЕ ВИХОВАННЯ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 
ВІРТУАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ 
Нині, у зв'язку з бурхливим розвитком нових інформаційних технологій 
і глобалізації віртуальної реальності, особливо актуалізується проблема пра-
вового виховання. Глобалізація віртуальної реальності як процес є частиною 
життя сучасного суспільства й існування світу без неї вже немислимо. Засоби 
масової інформації, мережа Інтернет активно використовують цей процес 
з метою впливу на широкий загал, особливо на молодь. Уявляється, що гло-
балізаційні тенденції зберігатимуться й посилюватимуться, трансформувати-
муться в інформаційну глобалізацію, тому проблема правового виховання за 
таких умов ще довго не втрачатиме своєї актуальності. 
З одного боку, сьогодні все більш виразно виявляється глобальний харак-
тер наукового прогресу, що не знає національних меж, здійснюється обмін 
науковими ідеями за допомогою Інтернету; формуються загальні контури 
системи безперервної освіти, орієнтованої на креативну педагогіку, яка спи-
рається на високоефективні інформаційні технології (дистанційна освіта); 
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